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Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui perbedaan 
EFEKTIVITAS penggunaan metode pembelajaran Time Token, Talking Chips, 
dan Ekspositori. 2) Untuk mengetahui perbedaan efektivitas antara penggunaan 
metode pembelajaran Time Token, Talking Chips dan Ekspositori. 3) Untuk 
mengetahui perbedaan efektivitas antara penggunaan metode pembelajaran 
Talking Chip dan Ekspositori, dan 4) Untuk mengetahui perbedaan efektivitas 
antara penggunaan metode pembelajaran Time Token dan Talking Chips terhadap 
kemampuan Spatial Thinking peserta didik kelas XI IIS SMA Negeri 5 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu (quasi-
experimental design), dengan desain penelitian Randomized Control Group 
Pretest-postest design (desain pretes- pascatest kelompok kontrol dengan acak). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI IIS SMA 
Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling dengan hasil kelas eksperimen 1 adalah 
kelas XI IIS 2, kelas eksperimen 2 adalah kelas XI IIS 4, dan kelas kontrol adalah 
kelas XI IIS 3. Teknik pengumpulan data kemampuan Spatial Thinking 
menggunakan tes dalam bentuk uraian. Teknik analisis data menggunakan uji 
anava satu arah,uji lanjut pasca anava dengan metode Scheffe’ taraf signifikan 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa 1) Ada perbedaan 
efektivitas antara metode pembelajaran Time Token, Talking Chips, dan 
Ekspositori terhadap kemampuan Spatial Thinking peserta didik kelas XI IIS 
SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016, 2) metode pembelajaran 
Time Token lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran Ekspositori 
terhadap kemampuan Spatial Thinking peserta didik terhadap kemampuan Spatial 
Thinking peserta didik kelas XI IIS SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016, 3) metode pembelajaran Talking Chips lebih efektif dibandingkan 
dengan metode pembelajaran Ekspositori terhadap kemampuan Spatial Thinking 
peserta didik terhadap kemampuan Spatial Thinking peserta didik kelas XI IIS 
SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016, dan 4) metode 
pembelajaran Time Token lebih efektif dibandingkan dengan metode 
pembelajaran Talking Chips terhadap kemampuan Spatial Thinking peserta didik 
kelas XI IIS SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. Disimpulkan 
bahwa kemampuan Spatial Thinking Kelas Eksperimen 1 (Time Token) lebih 
efektif daripada Kelas Eksperimen 2 (Talking Chips) dan Kelas Ekspositori. 
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 The purposes of this study are 1) to find difference effectivness between 
the use of learning Methods Time Token, Talking Chips, and Expository. 2) To 
find difference effectivness between the use of learning Methods Time Token, 
Talking Chips and Expository. 3) To find difference effectivness between the use 
of Talking Chip and Expository, and 4) to determine the effectiveness of the use of 
Time Token and Talking Chips on student’s ability of Spatial Thinking of class XI 
IIS SMA Negeri 5 Surakarta in the academic year 2015/2016. 
 The Method that used is the quasi-experiment (quasi-experimental 
design), with using Randomized Control Group Pretest-Posttest design (pretes-
pascatest design of random control group). The population in this study is all 
students of class XI IIS SMA Negeri 5 Surakarta 2015/2016. The sampling 
technique using simple random sampling with the results of the first experimental 
class is class XI IIS 2, the second experimental class is class XI IIS 4, and the 
control class is class XI IIS 3. Data collection techniques of critical thinking skills 
using test in narrative form. Technique of data analysis is using one-way anava 
test and post mortem anava test with Scheffe’ Method on a significant level of 5%.  
 Based on data analysis, it can be concluded that 1) There is difference 
effectivness between teaching Methods Time Token, Talking Chips, and 
Expository for the student’s capability of Spatial Thinking in class XI IIS SMA 
Negeri 5 Surakarta 2015/2016, 2) Time Token learning Method is effective than 
Expository learning Method for the student’s capability of Spatial Thinking in 
class XI IIS SMA Negeri 5 Surakarta 2015/2016, 3) Talking Chips learning 
Method is effective than Expository learning Method for the student’s capability 
of Spatial Thinking in class XI IIS SMA Negeri 5 Surakarta 2015/2016, and 4) 
Time Token learning Method is effective than Talking Chips learning Method for 
the student’s capability of Spatial Thinking in class XI IIS SMA Negeri 5 
Surakarta 2015/2016. It can be concluded that the students capability of Spatial 
Thinking the class first experimental (Time Token) is effective than the class 
second experimental (Talking Chips) and class Expository 
 








Tulislah apa yang ada dalam pikiranmu sekarang, tidak harus secepatnya 
berguna, tapi pasti suatu hari akan berarti  
(Nazriel Irham) 
 
Mengajar bukan profesi. Mengajar adalah kegemaran. Aku telah mencapai 
sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa aku adalah unsur penentu di 
dalam kelas. Pendekatan pribadikulah yang menciptakan iklimnya. Suasana 
hatikulah yang membuat cuacanya. Sebagai seorang guru, aku memiliki 
kekuatan yang sangat besar untuk membuat hidup seseorang menderita atau 
gembira. Aku bisa menjadi alat penyiksa atau pemberi ilham, bisa bercanda 
atau mempermalukan, melukai atau menyembuhkan. Dalam semua situasi, 
reaksikulah yang menentukan apakah sebuah krisis akan memuncak atau 
mereda dan apakah seseorang akan diperlakukan sebagai manusia atau 
direndahkan. 
( Haim Ginott) 
 
Hidup adalah lelucon yang baru saja dimulai.  
(W.S. Gilbert) 
 
Saya hanya mengetahui masa lalu dan masa sekarang, tapi tidak masa 
depan. Saya hanya bisa merencanakan. Bila tiba-tiba terjadi sesuatu di luar 
rencana yang berkaitan dengan hidup dan pekerjaan, semua ini di luar 
kemampuan saya. Saya akan terima dan ikuti apapun yang dituliskan oleh 
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